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стратегий. Мы исходили из того, что в англоязычной коммуника-
тивной культуре имеются группы стратегий, позволяющие коммуни-
кантам «соблюдать дистанцию, держа собеседника на расстоянии», в 
целях обеспечения комфортной атмосферы беседы.
Стратегии определялись с учетом таких факторов, как речевая 
ситуация и прагматическая цель общения, степень близости знаком-
ства, социальный статус собеседников и др., и ориентированы на вы-
полнение коммуникативного правила «Соблюдайте дистанцию, дер-
жите собеседника на расстоянии», что в целом можно представить 
следующим образом:
Каждая из коммуникативных стратегий имеет в английском 
языке характерное лингвистическое оформление, отражая специфи-
ку социокультурного подхода к общению. Дальнейшей трудоемкой 
задачей являются отбор и классификация конкретного языкового 
материала, позволяющая не просто раскрыть механизмы действия 
речеповеденческих стратегий, но и практически использовать их для 
эффективной англоязычной коммуникации.
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Перакладам называецца працэс i вынiк стварэння на аснове зы-
ходнага тэксту на адной мове раўнацэннага яму ў камунiкатыўных 
адносiнах тэксту на другой мове. Пры гэтым дасягаецца каму-
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нiкатыўная раўназначнасць, або эквiвалентнасць тэкстаў: якасць 
новага тэксту дазваляе яму стаць у працэсе зносiн носьбiтаў розных 
моў паўнапраўнай заменай арыгiнала.
Пытанне аб тым, што такое эквiвалентнасць перакладу, якi 
змест укладваецца ў паняцце перакладчыцкай эквiвалентнасцi, 
заўсёды з’яўлялася i зараз з’яўляецца галоўнай праблемай як для 
тэорыi, так i для практыкi перакладу. Ад таго, як прадстаўляе сабе 
эквiвалентнасць перакладу перакладчык, залежаць вынiкi яго прак-
тычнай работы, якасць перакладу.
У наш час камунiкатыўная эквiвалентнасць новага тэксту ў 
дачыненнi да арыгiнала, як сцвярджае А.Ф. Архiпаў, забяспечваец-
ца выкананнем трох асноўных патрабаванняў:
– тэкст перакладу павiнен, па магчымасцi, захаваць сэнса-
вы аб’ём арыгiнала, таму недапушчальна адвольна прапускаць 
або дабаўляць iнфармацыю, як i недапушчальна ўзмацняць менш 
iстотную iнфармацыю, бо тады больш значная страцiць сваю вагу;
– тэкст перакладу павiнен адпавядаць нормам мовы перакладу, 
бо iх парушэнне па меншай меры стварае перашкоды для ўспрымання 
iнфармацыi, а часам вядзе i да яе скажэння;
– тэкст перакладу павiнен быць супастаўляльны з арыгiналам па 
сваiм аб’ёме, чым забяспечваецца падабенства стылiстычнага эфекту 
з пункту погляду лаканiчнасцi цi разгорнутасцi выкладу, а такса-
ма дасягаецца суадноснасць затратаў часу на атрыманне тэкставай 
iнфармацыi [1, с. 6].
Выкананне названых патрабаванняў да перакладу часта звязана 
з пераадольваннем рознага роду аб’ектыўна iснуючых цяжкасцей, 
абумоўленых адрозненнем сiстэм зыходнай мовы i мовы перакладу, 
культурных фонаў носьбiтаў дзвюх моў i iншых фактараў.
Стопрацэнтная перадача iнфармацыi пры перакладзе практыч-
на выключаецца. Размова можа iсцi толькi аб той цi iншай ступенi 
падабенства iнфармацыi, якую можна дасягнуць пры гэтых умовах.
Ступень эквiвалентнасцi перакладу залежыць таксама i ад таго, 
наколькi ў iм аб’ектыўна захаваны нормы мовы перакладу. У гэтых 
адносiнах крытэрыi ацэнкi перакладу на родную мову, натуральна, 
вышэйшыя, чым адпаведныя крытэрыi да перакладаў з роднай мовы 
на замежную.
Разам з тым, не павiнна складвацца ўражанне, быццам апты-
мальная ступень эквiвалентнасцi пiсьмовага перакладу на родную 
мову прадугледжвае толькi адзiн варыянт – адзiна магчымы i аб-
салютна бездакорны. Аптымальна эквiвалентны пераклад азначае 
толькi тое, што ў iм выявiлася правiльнае разуменне арыгiнала i для 
яго адлюстравання на мове перакладу знойдзены такiя сродкi, якiя 
разам з iншымi, сiнанiмiчнымi, выключаюць сэнсавыя недакладнасцi 
i скажэннi, а таксама нарматыўныя хiбы: арфаграфiчныя, пунктуа-
цыйныя, лексiка-граматычныя i стылiстычныя.
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Ад перакладу звычайна чакаюць «дакладнасцi». I не толькi ў 
прывычным разуменнi гэтага паняцця, але i ў больш шырокiм. 
Некаторыя навукоўцы, якiя займаюцца пытаннямi перакладу, ста-
вяць знак роўнасцi памiж «дакладнасцю» i «эквiвалентнасцю». Так, 
напрыклад, Ф.Кёнiгс пiша, што «iмкненне да эквiвалентнасцi» ля-
жыць «у дэфiнiцыi тэрмiнаў перакладанне/пераклад», пры гэтым пад 
эквiвалентнасцю разумеецца «па магчымасцi найбольш дакладная ад-
паведнасць зыходнага i канчатковага (вынiковага) тэкстаў» [2, S. 27].
Тэрмiн эквiвалентнасць, аднак, належыць да мнагазначна 
iнтэрпрытуемых паняццяў перакладазнаўства. Ён змяшчае роз-
ныя патрабаваннi да ўсiх бакоў тэксту, найперш – патрабаванне 
«захоўвання функцыi» як зыходнага, так i канчатковага тэксту, i 
патрабаванне арыентацыi на «аднолькавае ўспрыманне» [3, S. 26].
У пэўным сэнсе паняцце «функцыя» разглядаецца як здольнасць 
тэксту выклiкаць камунiкатыўны эфект. Гэта як бы камунiкатыўны 
эффект у патэнцыi – камунiкатыўны эффект, запланаваны з улiкам 
эвентуальнай рэакцыi атрымальнiка тэксту. Такi падыход дае маг-
чымасць у пэўнай ступенi адыйсцi ад iндывiдуальнай рэакцыi 
атрымальнiка тэксту i ў большай ступенi звярнуцца да таго, што 
паклаў у тэкст яго стваральнiк. З гэтага пункту гледжання функцыю 
тэксту, функцыю асобных выказванняў, з якiх ён складаецца, мэтаз-
годна называць камунiкатыўным заданнем.
Неадпаведнасцi ў ладзе беларускай мовы i iншых моў, а таксама 
i iмкненне дасягнуць найвышэйшай ступенi эквiвалентнасцi нязменна 
выклiкаюць неабходнасць у граматычных i лексiчных трансфармацыях.
«Усе вiды пераўтварэнняў, што ажыццяўляюцца ў працэсе пера-
кладу, можна звесцi да чатырох элементарных тыпаў, гэта:
1) перастаноўкi ў структуры сказаў i ў тэксце;
2) замены слоў, устойлiвых выразаў, асобных сказаў;
3) дабаўленнi ў тэксце на ўзроўнi слоў, словазлучэнняў, сказаў;
4) пропуск у тэксце асобных лексiчных i сiнтаксiчных адзiнак.
Гэтыя чатыры тыпы перакладчыцкiх трансфармацый на прак-
тыцы «ў чыстым выглядзе» сустракаюцца зрэдку – звычайна яны 
спалучаюцца адзiн з другiм, прымаючы характар «комплексных 
трансфармацый» [4, с. 190-191].
Адным з вiдаў замен, найбольш часта ўжываемых пераклад-
чыкамi, з’яўляецца генералiзацыя, сутнасць якой звязана з заме-
най адзiнкi першапачатковага тэксту з вузкiм лексiчным значэн-
нем адзiнкай мовы-перакладчыцы з больш шырокiм значэннем. 
Прыведзем некалькi прыкладаў генералiзацыi:
Je und je saß er mit ihm eine Stunde in einer der Übungskammern 
am Klavier und nahm Werke seiner Lieblingsmusiker mit ihm durch 
oder ein Musterbeispiel aus den alten Kompositionslehren [5, с. 65]. – У 
кожны прыезд ён гадзiнамi праседжваў з Ёзэфам за інструментам, 
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разам з iм вывучаў творы сваiх любiмых кампазiтараў або разбiраў 
з старых падручнiкаў кампазiцыi [6, с. 60]. У гэтым сказе пры пера-
кладзе вiдавое паняцце заменена родавым. Але пераклад з’яўляееца 
эквiвалентным, бо з кантэксту мы ведаем, пра якi iнструмент iдзе 
гаворка. Увогуле «ўсе рашэннi пры перакладзе мастацкага тэксту 
прымаюцца з улiкам вузкага кантэксту i шырокага кантэксту ўсяго 
твора» [7, с. 314].
Dankbar und leuchtend blickte Knecht ihn an. Er strahlte, aber er 
brachte kein Wort heraus [5, с. 48]. – Хлопчыкавы вочы свяціліся 
ўдзячнасцю, – ды i не толькi вочы, ён сам свяціўся, але не мог 
вымавiць нi слова [6, с. 45]. Нормы беларускай мовы дазваляюць 
перакласцi сказ наступным чынам: Ён сiяў… Але каб дасягнуць 
большай вобразнасцi, перакладчык замяняе дзеяслоў strahlen 
беларускiм дзеясловам свяцiўся. Пры гэтым адбываецца сiнтаксiчная 
перабудова сказа – просты сказ замяняецца складаным. Гэтыя 
замены абумоўлены стылiстычнымi меркаваннямi. 
Dіe Anekdote klingt glaubhaft, Knecht war ohne Zweifel stets ein 
guter Kommilitone und niemals liebedienerisch nach oben; daß aber jene 
Bestrafung wirklich in vier Jahren die einzige gewesen sei, ist doch recht 
wenig wahrscheinlich [5, с. 62]. – Расказ гэты здаецца нам падобным 
на праўду: несумненна, Кнэхт заўсёды быў таварышаваты, 
нiколi не добрыўся перад вышэйшым, але што гэтае пакаранне 
было адзiнае за ўсе чатыры гады, нешта не верыцца [6, с. 57]. У 
гэтым выпадку нямецкi назоўнiк die Anekdote, якi мае вузейшае 
значэнне, заменены назоўнiкам расказ, якое мае больш шырокае 
значэнне. Такая генералiзацыя амумоўлена кантэкстам i называецца 
кантэкстуальнай.
Вось яшчэ адзiн прыклад такой генералiзацыi:
Ein Mitschüler soll später versichert haben, Knecht sei in den vier 
Eschholzer Jahren nur ein einziges Mal (durch Entzug des Wochenausfluge) 
bestraft worden, und zwar, weil er sich hartnäckig geweigert habe, den Namen 
eines Kameraden anzugeben, der etwas Verbotenes getan hatte [5, с. 61]. – 
Адзiн яго аднакласнiк ужо многа пазней казаў, быццам за ўсе ча-
тыры гады Кнэхта каралi ўсяго раз (яго пазбавiлi права на суботнi 
шпацыр) за тое, што ён упарта адмаўляўся назваць iмя таварыша, 
якi нешта там натварыў [6, с. 57]. Нямецкi дзеяслоў versichern 
(упэўнiць, заверыць) мае вузейшае значэнне, чым дзеяслоў казаць, 
на якi ён заменены ў перакладзе. На аснове данных шырокага кан-
тэксту мы разумеем, што iшла спрэчка. Такiм чынам, такi пераклад 
гэтага сказа з’яўляецца эквiвалентным, i гэтая замена не паўплывала 
на сэнс сказа.
Такiм чынам, супастаўляючы мастацкi арыгiнал i пераклад, не-
абходна ўлiчваць ролю кантэксту i ў сувязi з iм ролю розных спосабаў 
лексiка-граматычных трансфармацый.
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Для твораў мастацкай лiтаратуры дамiнантнай з’яўляецца 
не так камунiкатыўная, як мастацка-эстэтычная цi паэтычная 
функцыя. Тут важна не толькi перадаць змест, але i выразiць яго 
раўназначнымi арыгiналу мастацкiмi сродкамi iншай мовы з мэтай, 
каб пераклад мог аказаць на чытача тое самае мастацка-эстэтычнае 
ўздзеянне, што i арыгiнал.
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В настоящее время наблюдается процесс взаимопроникновения 
и переплетения культур, связанный с ростом политико-экономиче-
ских тенденций к сближению стран. Вместе с этим происходит рас-
ширение и интенсификация контактов между представителями раз-
личных культур. В связи с этим перед системой образования встает 
задача подготовки студентов к взаимодействию с представителями 
разных стран, с иными культурными и социальными традициями и 
иной языковой культурой. 
Ориентиром пересмотра целей образования является целенаправ-
ленная педагогическая деятельность, направленная на овладение 
